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史
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史
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如
來
藏
と
は
佛
性
の
同
義
異
語
で
あ
る
と
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
煩
惱
に
お
お
わ
れ
隠
藏
さ
れ
て
い
る
衆
生
中
の
本
來
清
ら
か
な
如
來
法
身
を
指
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
絶
封
に
清
淨
な
如
來
法
身
こ
そ
が
永
遠
不
變
な
る
"さ
と
り
"
の
本
性
、
す
な
わ
ち
佛
性
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
佛
性
を
有
す
る
衆
生
を
も
如
來
藏
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
如
來
藏
思
想
は
單
に
大
乘
佛
教
思
想
形
成
の
一
面
を
荷
な
つ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
遡
れ
ば
ヴ
ェ
ー
ダ
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
曽・
ド
に
到
り
、
擴
げ
れ
ば
宗
教
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
認
識
論
、
存
在
論
か
ら
倫
理
道
徳
を
含
む
に
い
た
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
廣
義
の
如
來
藏
佛
性
は
今
の
主
と
す
る
問
題
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
佛
典
に
表
現
さ
れ
て
い
る
意
味
で
究
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
思
想
の
本
質
面
よ
り
す
る
な
ら
ば
、
佛
教
全
體
の
場
を
與
え
て
い
る
思
想
で
あ
る
と
い
わ
な
け
如
來
藏
思
思
史
研
究
序
説
二
四
五
二
四
六
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
佛
教
と
は
佛
の
説
い
た
教
で
あ
る
と
同
時
に
、
佛
に
成
る
教
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
"成
佛
す
る
こ
と
"
(さ
と
り
を
得
る
こ
と
)
と
い
う
佛
教
に
と
つ
て
は
ス
タ
ー
ト
で
あ
り
ゴ
ー
ル
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
生
存
の
宗
教
的
事
實
乃
至
は
目
的
に
つ
い
て
の
形
而
上
學
的
な
根
據
を
與
え
る
も
の
が
如
來
藏
思
想
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
如
來
と
衆
生
(佛
と
凡
夫
)、
い
わ
ぼ
、
神
と
人
と
い
う
宗
教
成
立
の
場
に
お
け
る
根
本
的
に
し
て
具
體
的
な
二
つ
の
要
素
を
相
互
矛
盾
的
全
一
體
と
し
て
内
包
し
て
い
る
。
そ
し
て
向
上
的
に
は
衆
生
よ
り
如
來
へ
、
向
下
的
に
は
如
來
よ
り
衆
生
へ
と
い
う
相
關
論
理
に
よ
つ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
聖
な
る
神
と
罪
な
る
人
が
そ
れ
ぞ
れ
獨
自
の
場
を
持
つ
て
相
互
不
可
侵
的
に
封
立
す
る
論
理
に
よ
つ
て
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
ク
リ
ス
ト
教
一
般
の
構
造
に
比
べ
て
、
如
來
と
衆
生
と
の
個
々
の
場
が
「如
來
箕
衆
生
」
と
い
う
兩
者
を
統
一
し
た
綜
合
の
場
に
お
い
て
の
み
成
り
立
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
他
の
諸
教
に
樹
す
る
佛
教
の
最
も
著
じ
る
し
い
表
徴
な
の
で
あ
る
。
如
來
藏
思
想
が
釋
霹
根
本
佛
教
以
來
の
諸
佛
教
思
想
、
就
中
大
乘
佛
教
諸
教
學
の
基
盤
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
佛
教
全
體
に
通
ず
る
根
本
的
教
義
を
與
え
て
い
る
と
斷
言
す
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
全
佛
教
の
根
本
的
立
場
で
あ
る
と
い
う
意
義
を
持
つ
て
い
る
如
來
藏
思
想
の
起
源
並
び
に
そ
の
發
達
に
つ
い
て
は
、
部
分
的
に
幾
分
か
は
す
で
に
解
明
さ
れ
て
お
り
、
イ
ン
ド
佛
教
思
想
史
の
重
要
な
る
部
門
が
明
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
つ
の
思
想
史
と
し
て
の
獨
自
性
、
特
異
性
を
確
立
し
、
そ
れ
を
體
系
的
に
組
織
化
す
る
學
的
成
果
に
は
程
遠
い
。
そ
の
原
因
は
さ
き
に
述
べ
た
如
來
藏
思
想
の
も
つ
佛
教
一
般
の
根
本
性
、
す
な
わ
ち
通
有
性
、
多
義
性
に
災
わ
い
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
同
じ
大
乘
佛
教
思
想
の
中
核
を
な
し
て
い
る
中
觀
般
若
空
思
想
と
瑜
伽
唯
識
思
想
と
い
う
獨
自
の
思
想
系
統
を
有
す
る
兩
者
の
橋
梁
的
性
格
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
瞹
昧
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
如
來
藏
思
想
の
根
本
義
を
奪
重
し
つ
つ
も
、
な
お
か
つ
不
必
要
な
夾
雑
性
を
な
る
べ
く
排
除
し
て
、
佛
教
一
般
の
場
の
上
に
建
立
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
他
の
思
想
と
對
決
し
得
る
と
こ
ろ
の
思
想
と
し
て
の
一
つ
の
型
を
"如
來
藏
思
想
史
"
と
い
う
名
稱
の
も
と
に
浮
彫
り
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
點
、
従
來
の
研
究
に
お
い
て
、
如
來
藏
思
想
の
廣
義
の
解
釋
に
お
い
て
は
瞹
昧
不
定
の
そ
し
り
を
免
れ
得
な
い
し
、
狭
義
の
そ
れ
で
は
極
く
一
部
の
經
論
に
限
定
し
て
い
た
憾
み
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
研
究
は
か
か
る
欠
點
を
補
足
し
克
服
し
て
、
全
く
新
ら
し
い
立
場
か
ら
、
イ
ン
ド
佛
教
思
想
史
を
通
じ
て
如
來
藏
と
い
う
一
つ
の
思
想
體
系
を
打
ち
樹
て
る
こ
と
を
意
鬪
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「如
來
藏
思
想
史
」
と
題
す
る
よ
う
に
、
一
つ
の
思
想
史
で
あ
る
限
り
、
そ
の
思
想
を
形
成
し
て
い
る
主
體
的
、
内
面
的
な
論
理
の
歴
史
的
發
達
と
い
う
こ
と
が
論
究
の
主
題
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
思
想
を
形
成
す
る
に
い
た
つ
た
沚
會
的
基
盤
、
風
土
的
條
件
、
一
般
思
想
界
に
よ
る
背
景
な
ど
の
詮
索
を
欠
く
こ
ど
は
出
來
な
い
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
一
般
の
古
代
史
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
考
慮
を
拂
う
た
め
に
必
要
に
し
て
充
分
な
資
料
が
傳
え
ら
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
さ
き
に
一
言
し
た
よ
う
に
ま
つ
思
想
の
獨
自
性
を
確
立
し
一
っ
の
型
を
打
ち
出
す
こ
と
を
先
決
問
題
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
能
う
限
'0
の
瓧
會
的
顧
慮
は
惜
し
ま
な
い
け
れ
ど
も
、
佛
教
思
想
史
申
の
一
思
想
と
し
て
の
領
域
と
性
格
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
、
い
わ
ば
教
現
史
的
立
場
の
も
と
に
論
述
す
る
こ
と
を
中
心
と
し
た
い
。
思
想
體
系
す
ら
確
立
し
て
い
な
い
現
在
の
學
的
水
準
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
完
う
ず
る
こ
と
が
第
一
段
階
で
あ
り
、
た
だ
で
さ
え
複
雑
な
思
想
の
流
れ
に
加
う
る
に
背
景
な
ど
の
解
明
を
必
要
以
上
に
須
い
る
こ
と
は
、
か
え
つ
て
問
題
の
中
心
を
失
う
に
い
た
ら
な
い
か
を
お
そ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
現
存
す
る
佛
典
の
中
か
ら
、
如
來
藏
系
統
に
屬
す
る
も
の
と
見
做
さ
れ
得
る
も
の
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
。フ
し
、
そ
れ
ら
を
組
織
的
に
解
明
し
、
必
要
に
應
U
て
他
の
諸
經
論
乃
至
は
イ
ン
ド
思
想
一
般
の
典
籍
を
應
用
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
如
來
藏
思
想
建
立
に
参
加
し
得
る
經
典
論
書
を
渉
猟
し
て
、
そ
れ
ら
の
思
想
發
達
史
的
意
義
を
考
究
し
體
系
化
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
所
期
の
目
的
を
達
し
た
い
。
以
上
の
よ
う
な
態
度
を
も
つ
て
如
來
藏
思
想
史
の
研
究
を
進
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
だ
つ
て
、
よ
り
具
體
的
に
如
如
來
藏
思
想
史
研
究
序
説
二
四
七
二
四
八
來
藏
思
想
の
地
位
を
問
う
こ
と
に
よ
つ
て
(
二
、
佛
教
思
想
史
上
に
お
け
る
如
來
藏
思
想
の
地
位
)
別
立
す
る
所
以
を
た
だ
し
、
さ
ら
に
如
來
藏
の
語
義
お
よ
び
概
念
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
(三
、
如
來
藏
の
語
義
及
び
概
念
)
思
想
史
的
研
究
に
必
要
な
基
礎
的
知
識
を
確
立
し
、
つ
づ
い
て
用
い
る
資
料
す
な
わ
ち
經
典
論
書
を
嗔
重
に
檢
討
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
、
(四
、
如
來
藏
思
想
に
關
す
る
經
典
論
書
の
檢
討
)
そ
れ
ら
の
經
論
を
整
理
し
、
本
論
を
構
成
す
る
足
が
か
り
を
與
え
て
お
き
た
い
。
本
研
究
序
説
の
意
圖
す
る
と
こ
ろ
は
以
上
の
如
き
で
あ
る
。
二
佛
教
思
想
史
上
に
お
け
る
如
來
藏
思
想
の
地
位
華
嚴
教
學
の
大
成
者
で
あ
る
中
國
唐
時
代
の
賢
首
大
師
法
藏
(六
四
三
～
七
一
二
)
は
か
の
有
名
な
五
教
十
宗
の
教
判
を
も
つ
て
華
嚴
宗
を
位
置
づ
け
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
彼
の
著
作
で
あ
る
大
乘
起
信
論
義
記
(大
正
四
四
、
二
四
三
b
)
や
大
乘
法
界
無
差
別
論
疏
(Ib
id
.
六
一
C
)
の
中
で
は
イ
ン
ド
の
佛
教
思
想
を
四
大
別
し
て
一
、
隨
相
法
執
宗
二
、
眞
空
無
相
宗
三
、
唯
識
法
相
宗
、
四
、
如
來
藏
縁
起
宗
,
と
な
つ
て
お
り
、
入
楞
伽
心
玄
義
(大
正
三
九
、
四
二
六
b
)
で
は
一
、
有
相
宗
二
、
無
相
宗
三
、
法
相
宗
四
、
實
相
宗
の
四
宗
に
分
け
て
、
い
わ
ゆ
る
四
宗
判
を
立
て
て
い
る
。
兩
者
は
全
く
同
じ
も
の
を
指
す
の
で
あ
つ
て
一
、
隨
相
法
執
宗
(有
相
宗
)
-と
は
小
乘
ア
ビ
ダ
ル
マ
思
想
を
・
、
二
、
眞
空
無
相
宗
(無
相
宗
)
と
は
中
觀
般
若
空
思
想
を
三
、
唯
識
法
栢
宗
(法
相
宗
)
・と
は
瑜
伽
唯
識
思
想
を
指
し
四
、
如
來
藏
縁
起
宗
(實
相
宗
)
こ
そ
如
來
藏
思
想
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
を
も
つ
て
最
も
す
ぐ
れ
た
も
の
と
な
し
て
い
る
。
ど
こ
ろ
で
こ
の
四
宗
制
は
、
大
乘
起
信
論
義
記
に
お
い
て
法
藏
自
ら
が
語
つ
て
い
る
よ
う
に
(大
正
四
四
、
二
四
二
)、
地
婆
訶
羅
(日
照
)
(～
六
七
六
～
六
八
八
～
)
に
よ
つ
て
法
藏
に
傳
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
戒
賢
、
智
光
の
三
時
剿
の
論
爭
を
對
望
A
三
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
戒
賢
の
第
一
時
も
智
光
の
第
一
時
も
共
に
同
じ
も
の
で
隨
相
法
執
宗
に
相
當
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
論
爭
の
中
心
と
な
つ
た
戒
賢
の
第
二
時
は
眞
空
無
相
宗
で
あ
り
、
智
光
の
第
二
時
は
唯
識
法
相
宗
に
相
當
す
る
。
戒
賢
の
第
三
時
は
智
光
の
第
二
時
と
同
じ
も
の
で
あ
る
か
ら
唯
識
法
相
宗
に
入
れ
ら
れ
る
。
智
光
の
第
三
時
は
初
後
の
二
門
に
分
け
得
る
の
で
あ
つ
て
、
初
門
は
畢
竟
空
を
説
く
も
の
を
指
す
か
ら
眞
空
無
相
宗
に
入
る
が
、
後
門
は
如
來
藏
性
空
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
こ
れ
が
如
來
藏
縁
起
宗
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
四
宗
剿
の
組
織
が
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
も
つ
て
直
ち
に
歴
史
的
事
實
の
系
列
を
明
か
す
も
の
で
あ
る
と
見
做
す
に
は
批
判
す
べ
き
蝕
地
を
殘
し
て
い
る
に
し
て
も
、
イ
ン
ド
の
大
乘
佛
教
を
中
觀
、
瑜
伽
、
如
來
藏
の
三
系
統
に
分
類
し
得
る
根
據
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
如
來
藏
思
想
史
研
究
序
説
二
四
九
二
五
〇
も
つ
と
も
、
法
藏
と
同
時
代
に
南
海
を
經
て
イ
ン
ド
に
巡
遊
し
た
義
淨
(
六
一二
五
～
七
一
三
)
は
そ
の
旅
行
記
で
あ
る
南
海
寄
歸
傳
に
(
大
正
五
四
、
二
〇
五
c
)
、
當
時
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
佛
教
状
勢
を
傳
え
て
、
大
乘
佛
教
が
中
觀
、
瑜
伽
の
二
流
派
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
ま
た
よ
り
後
の
時
代
に
イ
ン
ド
に
お
い
て
著
作
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
と
rJ
ろ
の
"
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申
観
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清
辨
造
と
傳
え
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れ
チ
ベ
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の
み
存
す
。
山
口
益
著
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智
心
隨
集
。
提
婆
造
と
傳
え
ら
れ
チ
ベ
ッ
ト
譯
の
み
存
す
。
山
口
益
著
「
中
観
佛
教
論
敬
」
娼
』
曾
以
下
参
照
)
な
ど
に
お
い
て
も
大
乘
佛
教
を
指
す
の
に
中
觀
と
瑜
伽
の
兩
派
の
み
を
擧
げ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
つ
て
七
世
紀
以
後
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
大
乘
教
學
の
主
流
は
中
觀
思
想
と
唯
識
思
想
と
の
二
流
に
す
ぎ
ず
、
如
來
藏
思
想
は
こ
れ
ら
兩
思
想
の
よ
う
に
別
立
し
て
學
派
的
な
形
態
を
と
る
に
は
至
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
、
現
在
イ
ン
ド
の
大
乘
佛
教
思
想
を
分
類
す
る
場
合
は
中
觀
派
と
瑜
伽
唯
識
派
の
二
大
系
統
に
並
立
せ
し
め
、
そ
れ
ぞ
れ
龍
樹
、
提
婆
に
連
ら
な
る
も
の
と
、
彌
勒
(
無
著
、
世
親
と
い
う
論
師
系
譜
に
連
ら
な
る
も
の
と
に
封
別
さ
れ
る
の
が
一
般
的
な
見
方
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
兩
者
が
教
學
的
に
對
立
し
論
諍
を
交
え
て
い
た
こ
と
も
歴
史
的
事
實
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
に
大
乘
經
典
と
稱
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
で
こ
の
兩
系
統
に
屬
し
な
い
も
の
が
多
く
あ
り
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
小
乘
二
十
部
派
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
中
で
、・
後
に
大
乘
へ
發
展
的
解
消
を
し
て
い
つ
た
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
大
衆
部
系
統
に
屡
す
る
も
の
が
三
系
統
乃
至
八
系
統
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
が
數
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
(龍
山
章
眞
著
「
印
度
佛
教
史
」
冨
・
謡
～
¶
。
M
望
月
佛
教
大
辭
典
薯
・
旨
器
～
2
G
G
2
)
、
大
乘
佛
教
思
想
發
達
の
過
程
に
お
い
て
單
に
二
潮
流
の
み
が
對
立
的
に
展
開
交
渉
し
て
い
た
、
と
は
111
a
得
な
い
そ
れ
以
外
の
數
多
く
の
思
想
的
基
盤
が
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
す
る
に
難
廴
な
い
。
中
國
佛
教
に
お
い
て
い
ろ
い
ろ
な
學
派
や
宗
派
が
成
立
し
て
い
る
事
實
よ
り
、
そ
れ
ら
の
歴
史
的
な
必
然
性
を
イ
ン
ド
佛
教
に
遡
求
し
得
る
こ
と
か
ら
し
て
も
當
然
朞
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
中
國
佛
教
へ
の
教
理
供
給
源
と
し
て
種
々
の
思
想
が
イ
ン
ド
に
あ
つ
た
ζ
と
は
確
實
で
あ
る
。
ま
た
法
藏
の
五
教
十
宗
判
に
し
ろ
、、
あ
る
い
は
天
台
智
者
大
師
智
顕
(五
三
八
～
五
九
七
)
の
五
時
八
教
制
を
は
じ
.め
と
す
る
諸
宗
諸
學
派
の
教
剰
に
し
て
も
、
い
つ
れ
も
が
史
實
を
無
覗
し
た
價
値
的
教
學
論
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
諸
宗
諸
經
の
優
劣
組
織
化
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
諸
教
に
分
類
さ
れ
得
る
と
こ
ろ
の
不
ン
ド
的
な
背
景
は
大
い
に
考
慮
さ
れ
な
く
て
ば
な
ら
な
い
。
ま
し
て
法
藏
の
四
宗
制
は
、
さ
き
に
も
一
言
し
た
よ
う
に
、
五
教
十
宗
剿
の
イ
ン
ド
的
根
據
を
與
え
る
た
め
に
組
織
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
學
的
に
も
傾
聴
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
舊
譯
不
正
の
旗
印
る
し
の
も
と
に
當
時
の
教
界
を
制
圧
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
玄
奘
三
藏
(六
〇
〇
～
六
六
四
)
の
新
譯
佛
教
の
影
響
下
に
あ
つ
て
、
攝
論
學
派
、
地
論
學
派
な
ど
の
舊
譯
の
い
わ
ば
空
性
的
立
場
ど
、
新
譯
の
唯
識
學
や
倶
舎
學
に
よ
る
有
相
的
立
場
と
を
、
綜
合
統
一
せ
ん
と
し
た
も
の
が
法
藏
の
性
相
融
會
と
い
う
基
本
的
立
場
で
あ
り
、
そ
の
立
場
を
明
瞭
に
打
出
そ
う
と
し
た
も
の
が
五
教
十
宗
判
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
五
教
十
宗
判
形
成
の
意
圖
と
は
別
に
、
天
竺
の
三
藏
法
師
地
婆
訶
羅
が
親
し
く
説
い
て
言
つ
た
、
と
い
ケ
イ
ン
ド
的
傳
承
の
權
威
を
も
つ
て
掲
げ
た
の
が
四
宗
判
な
の
で
あ
る
(大
乘
起
信
論
義
記
卷
上
、犬
正
四
四
、
二
四
二
a
)。
も
ち
ろ
ん
、
前
述
し
た
よ
う
に
四
宗
剿
を
も
つ
て
直
ち
に
歴
史
的
事
實
で
あ
る
と
Yid
t1to
づ
け
る
こ
と
に
は
躊
躇
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
法
藏
以
前
に
お
け
る
諸
家
の
一
方
的
な
價
値
觀
に
比
べ
て
、
歴
史
觀
の
多
分
に
加
味
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
認
め
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
五
教
十
宗
制
あ
る
い
は
十
重
唯
識
門
(探
玄
記
巻
+
三
の
中
で
論
じ
て
い
る
「大
正
三
五
、三
四
七
a
)」
第
四
以
末
歸
本
唯
識
、
第
五
攝
相
歸
性
唯
識
、
第
六
轉
翼
成
事
唯
識
、
第
七
理
事
倶
融
唯
識
の
四
つ
は
終
教
、
頓
教
に
約
し
て
説
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
勝
鬘
、
楞
伽
、
密
嚴
、
費
性
、
起
信
の
説
で
如
黶
蔵
に
も
と
つ
く
唯
識
の
説
で
あ
る
)
に
對
應
す
る
價
値
配
列
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
法
藏
の
お
か
れ
た
唐
初
期
の
佛
教
界
事
情
を
反
映
す
る
公
平
な
教
理
史
的
見
解
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
智
頻
が
法
華
玄
義
(巻
一
〇
の
上
、
大
正
一三
二
'
1:
0
1
a
)
に
述
べ
て
い
る
、
・
か
の
い
わ
ゆ
る
南
三
北
七
の
教
判
の
如
來
藏
思
想
史
研
究
序
説
二
五
一
二
五
二
中
に
、
四
分
律
宗
の
祖
で
あ
り
地
論
教
學
に
造
詣
の
深
か
つ
た
慧
光
(～
五
Q
八
～
)
が
立
て
た
と
い
う
(
一
)
因
縁
宗
(毘
曇
)
(
二
)
假
名
宗
(成
實
)
(三
)
誑
相
宗
(般
若
)
(四
)
常
宗
(浬
槃
、
華
嚴
等
の
常
住
佛
性
本
有
湛
然
を
指
す
)
の
四
宗
判
が
あ
り
、
淨
影
寺
慧
遠
(五
二
三
～
五
九
二
)は
こ
れ
を
承
け
て
大
乘
義
章
(巻
一
、
大
正
四
四
、
四
八
三
a
)
に
宗
判
に
四
あ
り
と
し
て
(
一
)
立
性
宗
(因
縁
)
(二
)
破
性
宗
(帳
名
)
(三
)
破
相
宗
(不
眞
)
(四
)
顯
實
宗
(眞
宗
)
を
立
て
て
お
り
、
嘉
鮮
大
師
吉
藏
(五
四
九
～
六
二
三
)
も
勝
鬘
經
寶
窟
(巻
上
本
、
大
正
三
七
、
六
a
)
や
法
華
經
義
疏
(巻
五
、
大
正
三
四
、
五
一
八
c
)
に
こ
の
四
宗
を
擧
げ
て
そ
の
得
失
を
論
じ
て
い
る
。
眞
と
は
如
來
藏
性
な
り
と
慧
遠
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
常
宗
で
あ
り
眞
宗
で
あ
る
と
こ
ろ
の
第
四
の
顯
實
宗
が
如
來
藏
思
想
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
も
か
く
こ
れ
ら
に
よ
つ
て
判
る
よ
う
に
、
す
で
に
南
北
朝
末
期
の
諸
家
た
ち
に
よ
つ
て
四
宗
判
の
素
地
が
多
く
の
教
判
論
の
中
に
か
も
し
出
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
を
思
想
史
的
に
系
統
づ
け
、
總
括
し
た
ど
こ
ろ
に
法
藏
の
卓
越
し
た
識
見
が
伺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
四
宗
判
成
立
事
情
に
關
す
る
以
上
の
考
究
よ
り
し
て
、
法
藏
が
イ
ン
ド
の
大
乘
佛
教
を
中
觀
、
瑜
伽
、
如
來
藏
の
三
大
流
派
に
分
類
し
た
卓
見
が
單
な
る
偶
然
性
に
由
來
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
り
得
た
で
あ
ろ
う
。
當
時
の
中
國
佛
教
界
に
お
い
て
は
イ
ン
ド
に
お
け
る
大
乘
の
祀
師
と
し
て
龍
樹
、
世
親
、
馬
鳴
の
三
師
が
特
に
尊
崇
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
龍
樹
の
中
觀
、
世
親
の
唯
識
に
封
し
、
馬
鳴
の
起
信
論
と
い
う
三
系
統
が
殊
更
に
別
立
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
異
論
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
の
み
で
は
棄
て
る
こ
と
の
出
來
な
い
意
義
を
如
來
藏
宗
に
認
め
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
中
國
成
立
の
宗
派
が
學
派
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
地
論
宗
の
ご
と
き
は
直
接
如
來
藏
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
涅
槃
學
派
、
勝
鬘
學
派
、
攝
論
宗
な
ど
も
そ
の
系
統
に
屬
す
る
も
の
と
い
え
る
し
、
さ
ら
に
は
天
台
宗
、
華
嚴
宗
な
ど
も
こ
の
潮
流
を
無
覗
し
て
は
教
學
の
成
立
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
イ
ン
ド
に
お
い
て
如
來
藏
思
想
が
假
り
に
學
派
的
形
態
を
と
ら
な
か
つ
た
に
し
て
も
、
中
觀
、
瑜
伽
兩
派
と
は
別
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
持
ち
つ
っ
、
大
乘
諸
派
の
根
底
を
な
す
教
義
乃
至
は
思
想
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
は
明
き
ら
か
で
あ
る
。
い
な
、
經
典
や
論
書
に
説
か
れ
て
い
る
諸
相
よ
り
考
察
す
る
な
ら
ば
イ
ン
ド
大
乘
佛
教
の
最
も
重
要
な
部
門
を
荷
な
つ
て
い
た
と
い
つ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
中
觀
思
想
や
唯
識
思
想
と
比
肩
さ
れ
る
如
來
藏
思
想
は
、
佛
教
史
家
た
ち
に
よ
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
後
期
大
乘
經
典
成
立
時
代
(三
世
紀
～
五
世
紀
)
の
所
産
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
如
來
藏
系
の
經
典
と
し
て
現
存
す
る
も
の
の
中
、
最
も
素
朴
な
思
想
内
容
を
説
い
て
い
て
初
期
の
産
物
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
大
方
等
如
來
藏
經
は
、
す
で
に
西
晋
の
法
炬
(～
二
九
〇
～
1
10
六
)
な
ど
に
よ
つ
て
中
國
に
譯
出
さ
れ
た
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
大
乘
佛
教
と
し
て
は
非
常
に
古
い
時
代
に
そ
の
思
想
が
形
成
さ
れ
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
龍
樹
の
著
作
と
見
做
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
は
、
此
の
如
來
藏
經
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
他
の
如
來
藏
系
諸
經
典
は
引
用
さ
れ
て
お
ら
な
い
し
、
し
た
が
つ
て
龍
樹
自
身
の
教
學
や
思
想
に
は
具
體
的
な
如
來
藏
思
想
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
後
期
大
乘
經
典
成
立
時
代
以
後
に
活
躍
し
た
と
こ
ろ
の
唯
識
系
の
論
師
と
さ
れ
て
い
る
彌
勒
、
無
著
、
世
親
た
ち
の
諸
著
述
に
は
、
如
來
藏
經
を
は
じ
め
如
來
藏
系
諸
經
典
に
も
ど
つ
く
論
書
が
多
く
な
り
、
し
た
が
つ
て
如
來
藏
思
想
を
體
系
化
し
た
論
書
も
殘
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
む
し
ろ
唯
識
思
想
以
上
に
如
來
藏
思
想
が
彼
等
の
思
想
的
立
場
を
與
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
龍
樹
に
お
い
て
は
そ
の
思
想
の
具
體
的
な
も
の
が
な
く
、
世
親
な
ど
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
必
ず
し
も
そ
の
思
想
形
成
の
時
代
的
な
前
後
關
係
を
示
め
す
も
の
で
は
な
く
、
龍
樹
の
活
躍
場
所
が
南
方
で
あ
り
、
世
親
な
ど
が
北
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
が
え
つ
て
地
域
的
な
差
別
相
を
も
の
が
た
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
思
想
史
的
な
一
般
的
見
解
と
し
て
は
、
如
來
藏
思
想
が
、
龍
樹
に
よ
つ
て
大
成
さ
れ
た
般
若
空
思
想
の
歴
史
的
發
展
形
態
と
し
て
、
唯
識
思
想
と
同
じ
意
味
を
持
つ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「,無
の
有
」
ど
い
う
思
想
史
的
意
味
を
荷
な
つ
如
來
藏
思
想
史
研
究
序
説
二
五
三
二
五
四
て
い
る
こ
と
よ
り
、
唯
識
思
想
と
は
別
な
質
的
契
機
を
内
藏
し
つ
つ
、
龍
樹
以
後
の
時
代
に
そ
れ
が
興
隆
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
龍
樹
よ
り
世
親
に
い
た
る
時
代
に
お
い
て
大
乘
佛
教
思
想
の
中
心
を
形
成
し
た
も
の
が
如
來
藏
思
想
で
あ
る
と
言
え
よ
う
・
し
か
も
、
本
論
に
お
い
て
正
確
な
跡
づ
け
が
究
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
そ
れ
は
般
若
空
思
想
の
直
接
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
り
、
質
的
に
は
む
し
ろ
龍
樹
の
思
想
と
同
一
線
上
に
あ
る
ど
見
做
さ
れ
る
か
ら
、
大
乘
佛
教
の
正
統
性
を
誇
示
し
た
も
の
に
違
い
あ
る
ま
い
。
し
か
し
ま
た
一
面
に
お
い
て
、
如
來
藏
思
想
と
唯
識
思
想
と
は
相
互
に
對
立
す
る
よ
う
な
思
想
領
域
を
も
つ
て
い
な
が
ら
・
し
か
も
兩
者
は
同
じ
論
師
た
ち
に
よ
る
宣
揚
に
係
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
點
か
ら
も
察
し
得
る
よ
う
に
、
つ
い
に
は
融
合
さ
れ
て
い
く
と
い
う
、
密
接
な
事
情
を
孕
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
よ
り
後
の
時
代
に
お
い
て
兩
思
想
が
統
合
さ
れ
た
形
の
經
典
が
産
み
出
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
中
觀
、
瑜
伽
の
學
派
的
封
立
と
い
う
時
期
に
あ
つ
て
は
、
如
來
藏
思
想
は
瑜
伽
學
派
圏
内
の
領
域
に
攝
せ
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
大
乘
佛
教
の
根
本
的
な
立
場
、
言
い
換
れ
ば
釋
奪
根
本
佛
教
の
精
紳
を
如
實
に
顯
わ
し
て
い
る
般
若
空
思
想
の
嫡
流
を
承
け
な
が
ら
、
反
面
に
お
い
て
同
一
事
情
の
も
と
に
興
起
し
た
唯
識
思
想
と
の
近
似
性
の
た
め
に
、
そ
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
い
つ
た
と
い
う
矛
盾
こ
そ
、
イ
ン
ド
大
乘
佛
教
思
想
史
中
に
お
け
る
如
來
藏
思
想
の
地
位
を
性
格
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
後
期
大
乘
經
典
成
立
時
代
に
お
い
て
當
時
の
佛
教
思
想
界
を
リ
ー
ド
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
釋
璽
根
本
佛
教
の
理
念
を
最
も
よ
く
表
明
す
る
思
想
内
容
を
體
系
づ
け
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
如
來
藏
思
想
の
特
徴
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
六
世
紀
以
後
、
イ
ン
ド
で
は
そ
の
獨
自
性
を
失
な
う
に
い
た
り
、
舞
臺
は
中
國
に
移
さ
れ
、
變
容
し
た
姿
を
も
つ
て
展
開
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
佛
教
思
想
史
上
に
お
け
る
如
來
藏
思
想
の
地
位
は
上
述
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
な
お
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
い
わ
ゆ
る
如
來
藏
縁
起
思
想
と
か
眞
如
縁
起
思
想
と
か
い
わ
れ
て
い
る
も
の
と
、
こ
こ
で
い
う
如
來
藏
思
想
と
の
關
連
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
如
來
藏
縁
起
思
想
と
い
う
場
合
は
、
主
と
し
て
楞
伽
經
な
ど
に
基
づ
く
も
の
で
、
唯
識
思
想
と
交
流
し
て
、
ア
ラ
ヤ
識
を
も
つ
て
如
來
藏
識
と
な
し
、
如
來
藏
を
基
體
と
す
る
ア
ラ
ヤ
識
縁
起
を
意
味
し
、
眞
如
縁
起
思
想
と
い
う
場
合
は
、
主
に
大
乘
起
信
論
に
基
づ
く
同
一
の
思
想
を
指
し
、
如
來
藏
に
代
え
る
に
眞
如
の
語
を
も
つ
て
し
て
い
る
。
前
者
が
ア
ラ
ヤ
識
と
如
來
藏
と
を
同
義
並
列
的
に
扱
つ
て
い
る
の
に
封
し
て
、.
後
者
は
ア
ラ
ヤ
識
と
如
來
藏
を
統
一
す
る
原
理
と
し
て
眞
如
を
立
て
、
そ
の
縁
起
思
想
を
明
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
如
來
藏
縁
起
と
い
う
言
葉
を
用
い
は
じ
め
た
の
は
、
や
は
り
法
藏
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
法
藏
に
ょ
る
な
ら
ば
、
華
嚴
教
學
に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
諸
法
が
現
起
し
て
相
即
相
入
し
て
い
る
あ
り
の
ま
ま
を
指
す
無
盡
縁
起
を
法
界
縁
起
と
呼
び
、
起
信
論
に
も
と
つ
く
と
こ
ろ
の
眞
如
を
本
源
と
し
て
三
細
六
驫
と
い
う
よ
う
に
因
縁
和
合
し
て
現
わ
れ
る
染
淨
薫
習
の
一
相
縁
起
を
眞
如
縁
起
と
呼
び
、
そ
の
兩
者
を
通
じ
て
如
來
藏
縁
起
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
の
如
來
藏
縁
起
は
五
教
判
の
中
の
終
、
頓
、
圓
の
三
教
に
通
ず
る
縁
起
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
圖
示
す
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
1
終
教
-
通
門
縁
起
如
晶
欝
嚢
濯
飜
道隊
縫
鴨
)よ
.如
縁
降
棄
蘿
し
た
が
つ
て
法
藏
に
お
い
て
は
如
來
藏
を
眞
如
そ
の
も
の
で
あ
り
、
マ
U
法
界
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
み
な
し
て
い
た
と
い
え
る
し
、
如
來
藏
縁
起
が
法
界
縁
起
を
も
含
む
と
い
う
こ
と
が
、
法
藏
自
身
の
縁
起
思
想
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
れ
ら
兩
思
想
と
も
如
來
藏
を
原
理
的
に
實
體
覗
し
て
、
そ
れ
に
依
る
生
成
發
展
の
縁
起
を
説
く
も
,の
で
あ
る
と
一
般
に
理
解
さ
れ
易
い
。
し
た
が
つ
て
そ
れ
ら
は
、
「衆
生
鴛
如
來
」
ど
い
う
相
互
的
な
論
理
を
根
本
構
造
と
す
る
如
來
藏
佛
性
思
想
と
は
遠
く
か
け
は
な
れ
た
發
展
し
た
思
想
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
如
來
藏
思
想
と
は
こ
の
如
來
藏
佛
性
思
想
を
指
す
の
で
あ
り
、
ア
ラ
ヤ
識
縁
起
思
想
の
洗
禮
や
中
國
佛
如
來
藏
思
想
史
研
究
序
説
二
五
五
二
五
六
教
的
理
解
を
經
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
思
想
、
す
な
わ
ち
、
心
性
觀
、
佛
身
觀
、
修
道
觀
に
立
脚
す
る
如
來
藏
そ
の
も
の
の
思
想
形
成
を
い
う
の
で
あ
る
。
中
國
佛
教
で
い
う
な
ら
ば
、
如
來
藏
縁
起
思
想
や
眞
如
縁
起
思
想
が
地
論
、
華
嚴
と
い
う
流
れ
に
お
い
て
承
け
つ
が
れ
て
い
る
よ
う
に
、
如
來
藏
佛
性
思
想
は
涅
槃
、
天
台
の
系
統
に
つ
が
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
一
般
に
如
來
藏
思
想
と
い
う
場
合
は
縁
起
思
想
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
イ
ン
ド
佛
教
思
想
に
基
づ
く
か
ぎ
り
、
佛
性
思
想
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
如
來
藏
思
想
と
は
如
來
藏
に
よ
る
縁
起
思
想
と
い
う
の
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
含
む
に
し
て
も
、
主
體
的
に
は
如
來
藏
即
縁
起
と
い
う
思
想
の
歴
史
的
展
開
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
如
來
藏
に
よ
る
縁
起
思
想
す
な
わ
ち
如
來
藏
縁
起
思
想
は
た
し
か
に
唯
識
思
想
に
没
入
し
て
い
つ
た
で
あ
ろ
う
が
、
如
來
藏
思
想
は
全
佛
教
の
根
本
と
し
て
生
き
た
原
理
を
全
佛
教
に
通
じ
て
與
え
て
い
る
。
本
論
に
お
い
て
論
述
す
る
で
あ
ろ
う
如
來
藏
思
想
史
ど
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
よ
う
な
觀
點
か
ら
す
る
究
明
で
あ
る
。
三
如
來
藏
の
語
義
及
び
概
念
本
序
読
の
冒
頭
に
お
い
て
叙
述
し
た
よ
う
に
、
一
般
の
辭
書
的
見
解
に
よ
る
な
ら
ば
、
如
來
藏
と
は
、
衆
生
が
煩
惱
に
覆
わ
れ
(汚
さ
れ
、
藏
さ
れ
)
て
い
な
が
ら
、
本
來
有
し
て
い
る
清
淨
な
如
來
法
身
で
あ
る
と
い
う
。
た
し
か
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
思
想
の
發
達
に
應
じ
て
用
語
例
も
ま
た
複
雑
多
岐
に
な
つ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
っ
い
て
は
本
論
に
お
い
て
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
思
想
史
的
發
達
を
考
究
す
る
た
め
に
必
要
な
豫
備
的
操
作
と
し
て
、
如
來
藏
の
語
義
、
す
な
わ
ち
原
語
的
意
味
及
び
基
礎
的
概
念
を
明
確
に
規
定
し
、
も
つ
て
術
語
化
さ
れ
る
に
い
た
る
内
面
的
な
諸
種
の
事
情
を
明
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
本
論
の
理
解
に
便
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
,
如
來
藏
と
は
、
・梵
語
A
ta
th
a
g
a
ta
-g
a
rh
h
a
5
S
譯
語
で
あ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
語
N
は
く
O
e
-b
s
h
in
-g
s
e
g
s
-p
a
h
i
s
h
in
-p
o
5
と
譯
す
。
<
ta
th
a
g
a
ta
-g
a
r
b
h
a
>
に
は
看
過
す
る
こ
と
の
出
來
な
い
重
要
な
意
義
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
語
は
<
t
a
th
a
g
at
a
>
.a
J
<
g
a
r
b
h
a
>
の
二
語
よ
り
成
る
複
合
詞
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
二
つ
に
分
け
て
考
察
し
よ
う
。
　
ta
th
a
g
a
ta
>
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
如
來
」
と
漢
譯
さ
れ
て
い
る
語
で
あ
る
が
、
そ
の
語
義
に
つ
い
て
は
古
來
よ
り
諸
經
論
に
お
い
て
さ
か
ん
に
論
義
さ
れ
て
い
る
(拙
稿
「
如
來
蔵
と
佛
性
」
〈
佛
教
大
學
研
究
紀
要
第
三
+
一
號
V
二
の
註
①
)
。
ま
た
す
で
に
學
者
に
よ
つ
て
そ
の
語
の
起
源
や
名
義
が
論
攷
さ
れ
て
(圓甑
9
二
の
註
②
、
水
野
弘
1K
r
T
a
th
a
g
a
t
a
(如
來
)
の
意
義
用
法
」
印
度
學
佛
教
學
研
究
五
の
一
、
p
p
.
4
1
そ
の
一
の
註
一
に
は
西
歐
入
の
研
究
も
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。)
、
そ
れ
ぞ
れ
の
觀
點
か
ら
種
々
の
意
味
や
解
釋
が
與
え
ら
れ
て
い
る
が
'
<
ta
th
a
g
a
ta
>
を
さ
ら
に
分
解
し
て
二
語
よ
り
な
る
合
成
語
と
見
做
す
な
ら
ば
、
そ
の
あ
り
か
た
よ
り
し
て
文
法
的
に
は
つ
ぎ
の
四
義
に
要
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
'
ta
th
a
-I-
a
g
a
t
a
如
く
來
た
れ
る
者
二
、
ta
th
a
-I-
a
g
a
ta
如
實
よ
り
來
た
れ
る
者
三
'
ta
th
a
-f-
B
a
ta
如
く
去
れ
る
者
四
、
ta
th
a
-1-
g
a
ta
如
實
へ
去
れ
る
者
し
た
が
つ
て
、
漢
譯
で
は
主
と
し
て
後
語
を
a
g
a
ta
と
理
解
し
て
「
如
來
」
の
義
を
と
り
、
チ
ベ
ッ
下
譯
で
は
σq
a
t
a
に
よ
つ
て
σq
l
e
g
s
-p
a
「
如
去
」
と
譯
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
〈
什讐
冨
V
と
は
s
u
c
h
n
e
ss,
r
e
a
l
如
實
(名
)
、
如
實
な
る
(
形
)
<
ta
th
a
>
と
は
in
th
a
t
、m
a
n
n
e
r
,
so
,
t
h
u
s
如
く
、
そ
の
よ
う
に
(
副
)
〈
σq
舞
⇔
V
と
は
く
σq
鋤
日
V
「
行
く
、
去
る
」
(
動
)
の
過
去
受
動
分
,;,¢
N
g
o
n
e
,
g
o
n
e
a
w
a
y
行
け
る
(
も
の
)
、
去
れ
る
如
來
藏
思
想
史
研
究
序
説
二
五
七
二
五
八
(
も
の
)
<
a
g
a
ta
>
と
は
g
a
ta
に
鋤
と
い
う
接
頭
字
の
つ
い
た
同
じ
過
去
受
動
名
詞
N
c
o
m
e
,
a
riv
e
d
,
e
n
te
r
e
d
,
o
cc
u
r
re
d
に
達
せ
る
(
も
の
)
、
得
た
る
も
の
、
住
し
た
る
(
も
の
)
、
來
た
れ
る
(
も
の
)
と
い
う
意
味
だ
か
ら
で
あ
る
。
セ
イ
ロ
ン
佛
教
(
南
傳
佛
教
)
隨
一
の
學
者
で
あ
る
佛
音
(
～
四
三
〇
～
)
は
そ
の
著
作
で
あ
る
ω
蔭
ヨ
9
αq
巴
㌣
<
計
臨
馘
(
長
部
註
)
の
中
で
合
成
語
と
し
て
の
あ
り
か
た
よ
り
く
鐙
夢
鋤
αq
象
①
V
に
九
',
を
擧
げ
N
お
.s
(
V
o
l
.l
,
p
.
5
9
ff.
)
ま
た
龍
樹
は
十
住
毘
婆
沙
論
に
十
〕
義
を
も
つ
て
解
釋
し
て
い
る
(大
正
二
六
卜。
q
"
～
び
)
な
ど
は
そ
の
も
つ
と
も
詳
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
列
擧
す
る
繁
を
避
け
て
と
も
か
く
「
如
來
」
「
如
去
」
と
い
う
二
義
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
後
語
に
よ
つ
て
來
去
の
異
義
が
生
ず
る
に
し
て
も
、
前
語
の
く
紳象
凱
V
(
若
し
く
は
<
ta
th
a
>
)
と
い
う
用
語
は
深
く
味
う
べ
き
意
義
を
も
つ
て
い
る
。
こ
れ
は
さ
き
に
も
み
た
よ
う
に
「
あ
る
が
ま
ま
に
、
そ
の
如
く
、
實
の
如
く
に
」
と
い
う
こ
と
で
「
如
、
如
實
、
眞
如
、
眞
」
な
ど
と
漢
譯
さ
れ
る
語
で
あ
る
が
、
こ
の
語
こ
そ
全
佛
教
を
一
貫
す
る
根
本
原
理
た
る
「
縁
起
の
道
理
」
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
い
わ
ば
悟
り
の
内
容
を
具
現
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
般
若
と
い
い
、
空
と
い
い
、
諸
法
實
相
、
法
性
、
實
際
、
諦
…
…
等
々
數
多
く
の
用
語
を
も
つ
て
示
め
さ
れ
る
佛
道
を
究
竟
じ
た
解
脱
浬
槃
の
當
體
が
こ
の
く
婁
訂
V
と
い
う
極
め
て
素
朴
な
、
し
か
も
妙
味
あ
る
立
場
に
還
源
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
っ
い
て
は
贅
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
佛
道
を
行
ず
る
佛
教
者
の
等
し
く
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
釋
霹
の
根
本
的
立
場
を
示
め
す
も
の
で
あ
る
か
ら
。
た
と
え
ば
く
a
び
び
in
n
a
y
a
・
・
・
・
・・・…
y
a
t
a
ta
t
a
V
(
如
實
へ
の
通
達
)
(A
.
N
.
v
o
l.
I[
,p
.
2
4
)
<
y
a
th
a
b
u
ta
～
ta
th
a
b
h
u
ta
>
(如
實
に
)
な
ど
と
原
始
經
典
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
あ
る
よ
う
に
、
佛
教
の
證
悟
と
は
如
實
を
通
達
す
る
こ
と
で
あ
り
如
實
に
知
見
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
通
達
さ
れ
る
べ
き
く
櫛象
冨
V
に
住
す
る
者
、
そ
れ
よ
り
來
る
者
、
ま
た
そ
の
如
く
に
了
解
し
た
も
の
r,1
そ
く
ta
th
a
g
a
ta
V
な
の
で
あ
る
。
rJ
の
<
ta
th
a
>
が
ア
ビ
ダ
ル
マ
を
經
て
、
形
而
上
學
的
に
モ
デ
フ
ァ
イ
ァ
さ
れ
深
め
ら
れ
て
、
「
如
」
と
か
「
眞
如
」
と
い
う
本
體
論
的
な
原
理
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
つ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
が
通
達
さ
る
べ
き
悟
り
の
内
容
で
あ
る
こ
と
に
は
な
ん
ら
變
り
な
い
。
と
こ
ろ
で
・
こ
こ
た
ム
ニ
つ
<
ta
th
a
g
a
ta
>
に
封
す
る
極
め
て
興
味
あ
る
解
釋
が
古
く
よ
り
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
佛
教
的
傳
承
を
經
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
、
云
い
換
え
れ
ば
佛
教
特
有
の
意
義
で
は
な
い
と
、
古
く
か
ら
佛
教
徒
、に
よ
つ
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
一
般
的
用
法
で
あ
る
。
ず
な
わ
ち
・
さ
き
の
よ
う
に
佛
教
的
に
原
理
化
さ
れ
た
も
の
で
な
く
「
そ
の
よ
う
に
住
し
て
い
る
者
」
「
そ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
者
」
(b・
°
in
g
in
-s
u
c
h
a
s
t
a
te
o
r
c
o
n
d
itio
n
,
O
n
e
w
h
o
s
itu
a
t
e
in
lik
e
m
a
n
n
e
r
)
と
云
・つ
意
味
で
佛
教
で
云
う
(器
酔けく
。
)
聚
生
・
有
情
」
に
相
當
す
る
釋
義
で
あ
る
。
外
道
か
ら
の
問
難
に
封
も
て
釋
奪
が
そ
れ
に
答
え
る
こ
と
は
意
味
が
な
い
と
し
て
、
是
と
も
、
非
と
も
答
え
な
か
つ
た
と
い
う
、
か
の
十
四
無
記
の
中
の
第
九
如
來
死
後
有
、
以
下
の
四
無
記
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「如
來
」
に
っ
い
N
'
佛
fit¢は
_(tath
ag
ata
ti
satto.)
(如
來
と
は
衆
生
で
あ
る
)
と
註
解
し
て
お
り
、
ま
た
龍
樹
め
大
智
度
論
中
に
お
い
て
も
、
佛
を
如
來
と
名
づ
け
る
場
合
ヒ
、
衆
生
を
如
來
と
名
づ
け
る
場
合
の
二
種
如
來
義
が
あ
り
、
般
若
經
に
と
く
如
來
は
佛
如
來
で
あ
る
が
、
+
四
無
記
中
に
と
く
如
來
は
衆
生
の
異
名
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
こ
め
よ
う
に
如
來
と
は
衆
生
を
指
す
の
だ
と
い
う
佛
教
内
に
お
け
る
解
釋
の
當
否
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
し
、
近
年
學
者
に
よ
つ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
と
も
か
く
(tath
ag
ata
)
が
衆
生
義
を
指
す
か
ら
と
い
つ
て
決
し
て
謗
か
る
に
足
ら
な
い
。
む
し
ろ
さ
き
の
語
義
そ
の
も
の
か
ら
す
る
な
ら
ば
當
然
な
解
釋
法
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
如
來
藏
思
想
史
研
究
序
説
二
五
九
二
六
〇
し
か
し
i
-(ta饒
a
g
ata
7
が
佛
教
々
理
内
に
お
い
て
は
如
實
知
見
者
た
る
佛
の
異
名
と
な
り
、
諸
佛
の
通
號
が
代
表
的
に
十
種
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
を
如
來
の
十
號
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
佛
の
總
稱
と
し
て
最
も
一
般
化
さ
れ
た
用
語
と
な
つ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
一
般
思
想
界
の
普
通
の
用
語
と
し
て
は
衆
生
義
で
あ
つ
た
と
、
佛
教
の
傳
承
に
お
い
て
反
省
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
考
究
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
佛
と
は
覺
れ
る
者
で
あ
り
、
衆
生
と
は
迷
え
る
者
で
あ
る
。
佛
も
ま
た
衆
生
の
中
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
あ
つ
た
に
し
て
も
一
般
の
佛
教
的
概
念
を
も
つ
て
す
る
な
ら
ば
、
兩
者
は
全
く
相
反
し
た
相
對
者
で
あ
る
。
い
か
に
用
語
が
思
想
史
的
變
遷
に
よ
つ
て
佛
教
獨
特
の
色
づ
け
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
同
一
用
語
の
意
義
が
百
八
十
度
の
轉
換
を
な
す
こ
と
は
尋
常
で
な
い
。
何
故
に
、
衆
生
を
意
味
す
る
(tatliag
ata)
が
同
時
に
佛
を
も
意
味
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
如
來
を
衆
生
と
す
る
理
解
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
何
ら
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
理
解
の
あ
つ
た
と
い
う
意
義
を
無
覗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
義
を
い
か
に
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
つ
悟
・
迷
。
覺
・
不
覺
。
明
・
無
明
。
菩
提
・
煩
惱
。
淨
・
染
。
樂
・
苦
。
と
い
う
よ
う
な
佛
と
衆
生
と
の
内
容
を
佛
教
的
に
規
定
す
る
封
立
的
屬
性
を
拂
拭
し
た
あ
と
に
殘
さ
れ
る
根
本
的
本
質
に
お
い
て
、
兩
者
の
同
質
性
が
(ta
th
a
g
ata)
と
い
う
語
に
よ
つ
て
結
合
さ
れ
る
何
ら
か
の
意
味
を
内
藏
し
て
い
た
ど
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
衆
生
か
ら
佛
へ
、
迷
よ
り
悟
へ
、
苦
よ
り
樂
へ
、
す
な
わ
ち
轉
迷
開
悟
、
抜
苦
與
樂
、
と
い
う
こ
と
が
佛
教
の
目
的
と
し
て
常
に
奉
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
「迷
ー
悟
」
へ
と
連
續
し
志
向
す
る
場
は
佛
道
と
い
わ
れ
、
よ
り
強
く
一
乘
道
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
兩
者
を
つ
な
ぐ
「
道
」
と
は
(tath
agqata
)
(
入
出
住
來
)
す
る
道
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
佛
道
と
は
、
衆
生
で
あ
り
佛
で
あ
る
と
こ
ろ
の
如
來
の
如
來
す
る
佛
道
な
の
で
あ
る
。
佛
教
者
た
る
も
の
の
皆
均
し
く
成
就
す
べ
き
で
あ
る
佛
道
と
は
か
く
の
如
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
如
來
と
は
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
こ
そ
、
そ
の
眞
義
が
把
握
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
智
度
論
に
お
い
て
、
佛
と
衆
生
の
二
種
如
來
義
を
説
い
た
あ
と
、
佛
も
衆
生
も
本
來
無
所
有
で
あ
る
か
ら
こ
れ
が
如
來
相
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
如
來
相
す
ら
な
い
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
般
若
空
の
論
理
を
も
つ
て
、
衆
生
を
佛
如
來
と
す
る
意
味
を
釋
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
初
期
の
佛
教
に
お
い
て
如
來
と
い
う
語
が
ど
の
よ
う
な
目
的
の
も
と
に
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
は
明
確
に
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
し
て
も
、
後
世
の
發
達
佛
教
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
よ
り
用
語
の
内
容
を
詮
索
し
理
解
し
得
る
素
地
が
傳
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
認
め
る
こ
ど
が
で
き
よ
う
。
智
度
論
の
解
釋
も
・般
若
系
と
い
う
〕
つ
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
解
釋
の
是
非
は
別
と
し
N
　
sattv
a
(衆
生
・
有
情
)
に
g
h
o
st,
dem
on
g
o
blin
(惡
魔
・
妖
魔
・
鬼
・
地
獄
)
の
義
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
sa洋
v
a
と
Bu
dd
h
a
を
無
所
有
な
り
と
し
て
兩
斷
し
て
し
ま
う
同
一
判
斷
の
み
で
は
、
滿
足
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
論
理
を
も
つ
て
思
惟
す
る
人
々
も
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
衆
生
か
ら
佛
へ
と
如
來
す
る
佛
道
を
依
り
ど
こ
ろ
と
す
る
理
解
の
仕
方
ほ
、
般
若
系
の
思
惟
に
不
滿
で
あ
つ
た
人
々
の
論
理
の
必
然
的
展
開
と
し
て
「無
の
有
」
と
い
う
意
味
の
設
定
に
お
い
て
生
じ
て
來
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
佛
道
修
行
の
根
據
と
な
り
基
本
と
な
る
「如
來
藏
」
の
理
解
も
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
く
る
べ
き
で
あ
る
。
コ
切
衆
生
を
如
來
藏
と
な
す
」
と
い
う
如
來
藏
思
想
の
基
本
命
題
の
淵
源
が
、
思
想
史
的
に
別
個
の
面
よ
り
求
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
衆
生
を
如
來
と
な
す
と
い
う
、
如
來
の
意
義
の
佛
教
的
展
開
に
無
關
係
で
あ
る
と
は
云
え
な
い
。
如
來
藏
思
想
形
成
の
背
後
に
、
佛
道
設
定
と
い
う
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
如
來
と
衆
生
と
の
契
合
を
追
求
す
る
思
想
の
場
が
、
耕
や
さ
れ
て
い
た
と
み
て
も
あ
な
が
ち
牽
強
附
會
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
(ta
th
a
　ata)
の
語
義
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
れ
が
、
佛
教
々
理
の
一
斷
面
を
形
づ
く
つ
て
い
る
と
共
に
、
そ
れ
と
衆
生
と
の
關
係
に
お
い
て
如
來
の
語
義
そ
の
も
の
の
中
に
如
來
藏
思
想
成
立
へ
の
密
接
な
基
盤
が
與
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
如
來
藏
思
想
史
研
究
序
一説
二
六
一
二
六
二
次
に
σq
舘
ぴ
匿
は
如
來
藏
と
い
う
よ
う
に
一
般
に
「
藏
」
と
譯
さ
れ
て
い
る
。
ア
ラ
ヤ
識
を
藏
識
と
譯
す
場
く
1
6
藏
a
la
y
a
、
經
律
論
三
藏
冨
訂
法
藏
菩
薩
の
慈
閃
堅
な
ど
と
同
じ
譯
語
を
用
い
て
い
る
が
、
α…
野
は
「胎
、
胎
藏
、
胞
胎
、
懐
胎
」
な
ど
と
譯
さ
れ
て
い
る
場
合
の
方
が
よ
り
適
切
に
原
語
の
も
つ
意
味
を
詮
わ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
用
語
は
g
ra
h
(
to
c
c
n
c
e
iv
e
,
t
o
b
e
p
re
g
n
a
n
t,
to
p
r
°
d
u
c
e
r
懐
妊
す
る
、
孕
む
、
作
り
出
す
」
)
よ
り
作
ら
れ
た
名
詞
で
、
≦
O
ヨ
び
「
子
宮
、
胎
」
σq
Φ
困
ヨ
「
胚
、
胚
種
」
の
意
味
で
あ
る
・
そ
れ
は
や
が
て
孕
ん
だ
も
の
、
す
な
わ
ち
胎
児
を
意
味
し
、
作
り
出
す
と
?
つ
こ
と
よ
り
受
胎
す
る
こ
と
や
子
孫
を
指
す
よ
う
に
な
り
・
更
に
孕
ん
で
い
る
状
態
す
な
わ
ち
胎
藏
し
内
藏
し
て
い
る
こ
と
も
・
。
鬘
睾
い
う
よ
う
に
な
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
嶐
譯
の
藏
の
義
は
こ
の
よ
う
に
進
ん
だ
用
語
の
譯
語
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
直
譯
す
る
な
ら
ば
胎
と
す
る
の
が
原
意
で
あ
る
が
、
胎
に
「
藏
」
す
る
と
い
う
點
で
藏
と
譯
し
て
も
よ
く
、
胎
と
い
う
譯
語
の
み
で
は
表
現
し
得
な
い
ga
rb
h
a
S
意
味
内
容
を
詮
わ
し
て
い
る
。
・、
し
た
が
つ
て
他
の
同
じ
藏
と
い
う
譯
語
と
區
別
し
な
が
ら
、
し
か
も
σq
舘
び
冨
の
も
っ
藏
の
特
義
を
生
か
す
た
め
に
胎
藏
と
譯
す
の
が
最
も
適
當
で
あ
ろ
う
。
こ
の
胎
藏
思
想
は
♪
イ
ン
ド
思
想
一
般
に
お
い
て
も
、
古
く
よ
り
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
リ
グ
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の
金
胎
教
、
ウ
バ
ニ
ジ
ヤ
・
ド
の
胎
児
生
育
説
(
望
月
信
亨
「
佛
教
史
の
諸
研
究
」
六
賣
)
な
ど
と
云
わ
れ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
り
、
佛
教
に
お
い
て
も
、
こ
の
胎
藏
思
想
が
さ
か
ん
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
阿
含
經
な
ど
の
原
始
經
典
を
は
じ
め
諸
經
に
説
く
と
こ
ろ
の
、
胎
児
の
生
長
の
次
第
を
五
段
階
に
分
け
て
説
く
胎
内
丘
位
の
胎
生
説
、
華
嚴
經
に
説
く
蓮
華
藏
世
界
、
大
集
經
に
説
く
地
藏
、
虚
空
藏
、
日
藏
、
月
藏
、
金
剛
藏
の
諸
菩
薩
、
密
教
教
義
の
根
本
的
な
二
面
を
あ
ら
わ
す
金
胎
兩
部
の
う
ち
の
理
性
面
を
さ
す
胎
藏
界
、
な
ど
み
な
胎
藏
思
想
の
影
響
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
。
佛
教
思
想
の
中
に
お
い
て
は
、
心
地
、
佛
地
十
釶
な
ど
の
地
b
h
um
i思
想
と
比
肩
さ
れ
る
ほ
ど
の
重
要
な
一
っ
の
系
統
を
な
し
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
地
と
か
胎
と
か
の
喩
顯
思
想
の
流
れ
ξ
い
て
は
、
佛
教
々
理
を
理
解
す
る
た
め
に
は
是
非
と
も
系
統
だ
て
て
明
か
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
興
味
あ
る
思
想
史
的
問
題
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
如
來
藏
は
こ
の
よ
う
な
胎
藏
思
想
の
意
趣
す
る
と
こ
ろ
を
汲
ん
で
い
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
胎
藏
を
も
つ
て
喩
顯
す
る
教
義
の
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
な
の
で
あ
る
か
ら
、
如
來
藏
思
想
の
究
明
に
は
他
の
胎
藏
系
諸
思
想
と
の
關
聯
を
考
慮
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「如
來
藏
」
の
語
は
,右
の
よ
う
な
語
義
を
も
つ
tath
a
g
ata
と
g
arb
ha
o
兩
語
よ
り
な
る
複
合
詞
な
の
で
あ
る
。
さ
て
、
つ
ぎ
に
他
の
用
語
と
の
關
聯
を
考
慮
に
入
れ
て
如
來
藏
の
基
本
概
念
を
明
確
に
し
て
お
こ
う
。
如
來
藏
の
名
義
は
、
佛
性
論
に
説
く
日
、
所
攝
藏
、
口
、
隠
覆
藏
、
日
、
能
攝
藏
の
藏
の
三
義
が
語
義
的
解
釋
と
し
て
一
般
に
通
用
し
て
い
る
Q
(佛
性
論
卷
二
、
大
正
三
一
・
七
九
五
C
以
下
)."㍗
、
日
所
攝
藏
と
は
攝
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
一
切
衆
生
が
悉
く
如
來
智
の
内
に
在
る
が
故
に
藏
と
な
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
衆
生
は
tath
a
g
ata
な
る
αq
霞
げ
冨
と
し
て
、
如
來
に
藏
せ
ら
れ
攝
せ
ら
れ
る
意
味
で
衆
生
を
如
來
藏
と
な
す
の
で
あ
る
。
目
隠
覆
藏
と
は
覆
い
隠
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
つ
て
、
如
來
が
自
ら
か
く
れ
て
現
わ
れ
な
い
が
故
に
藏
と
な
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
粲
生
に
お
い
て
tath
a
gata
が
ga
rb
h
aさ
れ
た
も
の
と
し
て
、
隠
さ
れ
覆
わ
れ
た
形
で
存
在
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
衆
生
を
如
來
藏
と
な
す
の
で
あ
る
。
日
能
攝
藏
と
は
藏
し
持
つ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
つ
て
果
地
の
佛
位
に
お
い
て
顯
現
す
る
}
切
の
功
徳
を
衆
生
は
本
來
有
す
る
が
故
に
藏
と
な
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
衆
生
が
§
ぴ
帥
σq鋤富
の
功
徳
を
αq霞
ぴ
冨
し
て
お
り
、
如
來
の
無
量
の
性
功
徳
を
本
有
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
衆
生
を
如
來
藏
と
な
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
義
は
い
つ
れ
も
ga
rb
h
a
を
第
二
次
的
意
味
で
あ
る
藏
に
重
き
を
お
い
て
字
義
的
解
釋
を
施
し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
解
釋
法
を
よ
り
一
暦
よ
く
理
解
し
得
る
よ
う
に
復
合
詞
の
結
合
の
仕
方
よ
り
解
明
す
る
な
ら
ば
、
日
所
攝
藏
義
は
如
來
即
藏
の
持
業
釋
如
來
藏
思
想
史
研
究
序
説
ご
六
三
二
六
四
に
も
と
つ
く
も
の
で
如
來
と
は
果
位
に
お
け
る
そ
れ
を
意
味
し
、
果
位
的
如
來
に
攝
持
さ
れ
包
攝
さ
れ
て
い
る
衆
生
を
如
來
藏
と
い
う
の
で
あ
る
。
不
檜
不
減
經
に
読
い
て
い
る
衆
生
界
は
即
ち
如
來
藏
で
あ
り
法
身
で
あ
る
、
と
い
う
い
わ
ば
即
性
的
な
立
場
は
こ
の
所
攝
藏
'義
を
示
め
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
口
隠
覆
藏
国
能
攝
藏
の
兩
義
は
衆
生
が
如
來
を
藏
し
て
い
る
と
い
う
點
に
お
い
て
は
同
趣
で
あ
る
か
、
前
者
が
藏
義
を
解
明
す
る
主
點
を
衆
生
に
お
か
ず
衆
生
に
封
す
る
如
來
自
か
ら
の
態
を
示
め
し
て
い
る
こ
と
、
換
言
す
る
な
ら
ば
衆
生
と
如
來
の
能
所
關
係
の
規
定
と
い
う
よ
り
は
如
來
の
自
態
相
に
主
題
が
あ
る
の
に
對
し
、
後
者
は
所
に
對
す
る
能
と
し
て
衆
生
と
如
來
の
對
應
關
係
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
所
攝
藏
と
同
じ
く
衆
生
を
如
來
藏
と
な
す
こ
と
に
主
題
を
お
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
在
り
方
と
し
て
は
同
一
面
を
指
し
て
い
る
と
は
い
い
な
が
ら
前
者
は
所
か
ら
能
へ
の
橋
梁
的
、
綜
合
的
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
如
來
の
藏
と
い
う
依
主
釋
に
よ
つ
て
理
解
す
べ
き
で
、
衆
生
が
如
來
を
生
み
出
す
母
胎
と
見
ら
れ
、
將
來
開
發
す
べ
き
因
位
の
如
來
を
持
っ
て
い
る
衆
生
を
指
し
て
い
る
。
如
來
藏
經
に
説
い
て
い
る
衆
生
の
煩
惱
中
に
如
來
藏
あ
り
と
い
う
、
い
わ
ば
有
根
的
な
立
場
は
こ
の
能
攝
藏
義
に
よ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
三
義
が
は
た
し
N
tath
ag
ata
-g
arbh
a
の
字
義
に
か
な
う
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
こ
の
三
義
に
よ
つ
て
如
來
藏
義
の
す
べ
て
が
全
う
ぜ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
解
釋
法
が
σq費
ぴ
び①
思
想
上
な
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
原
語
的
な
正
し
い
解
釋
の
仕
方
で
あ
る
か
ど
う
か
、
イ
ン
ド
的
な
理
解
の
領
域
に
お
け
る
産
物
で
あ
る
に
し
て
も
そ
こ
に
は
シ
ナ
的
解
釋
方
法
が
多
分
に
加
味
さ
れ
て
お
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
な
ど
の
問
題
が
殘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
三
義
の
仕
方
の
先
驅
を
な
す
も
の
が
す
で
に
華
嚴
經
性
起
品
、
不
檜
不
減
經
、
寶
性
論
な
ど
に
明
瞭
に
見
出
さ
れ
、
し
か
も
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
能
所
の
立
場
が
經
典
上
に
も
現
わ
れ
て
お
り
、
術
語
の
思
想
史
的
類
型
化
と
い
う
立
場
か
ら
「
法
界
、
法
性
、
眞
如
、
諸
法
實
相
」
と
い
う
よ
う
な
所
攝
藏
系
の
も
の
と
、
「心
性
本
淨
、
佛
種
、.
佛
子
」
と
い
う
能
攝
藏
系
の
も
の
と
に
大
別
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
、
や
は
り
こ
の
三
義
は
如
來
藏
を
解
釋
す
る
正
統
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
一
般
化
さ
れ
得
る
理
由
の
あ
つ
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
出
來
よ
T　
oと
こ
ろ
で
、
用
語
と
し
て
は
す
で
に
古
く
阿
含
經
典
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
識
身
足
論
、
華
嚴
經
十
地
品
、
性
起
品
、
入
法
界
品
な
ど
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
必
ら
ず
し
も
tath
ag
ata
-ga
rb
h
a
S
如
來
藏
で
は
な
い
。
こ
れ
が
一
っ
の
思
想
形
態
と
し
て
術
語
化
さ
れ
意
識
的
に
使
用
さ
れ
布
衍
さ
れ
る
に
到
つ
た
の
は
經
曲
ハ史
上
か
ら
い
う
な
ら
ば
や
は
り
如
來
藏
經
あ
た
り
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
用
語
化
す
る
に
い
た
つ
た
背
景
も
ま
た
詳
し
く
論
考
す
べ
き
で
あ
る
が
(拙
稿
「如
來
藏
と
佛
性
」〈
佛
教
大
學
研
究
紀
要
第
三
+
一
號
V
參
照
)、
と
も
か
く
如
來
藏
の
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
菩
提
を
成
就
す
べ
き
も
の
、
す
な
わ
ち
成
佛
す
べ
き
も
の
と
し
て
の
衆
生
、
し
か
も
そ
れ
は
常
に
如
來
に
對
應
し
て
い
る
面
に
お
い
て
把
握
さ
れ
た
衆
生
の
根
據
を
示
め
す
こ
と
で
あ
る
。
云
い
換
え
れ
ば
「
成
佛
す
る
」
と
い
う
佛
教
に
お
け
る
人
間
生
存
の
目
的
に
つ
い
て
の
形
而
上
學
的
な
根
據
を
與
え
る
も
の
が
如
來
藏
で
あ
る
。
し
か
し
成
佛
す
る
こ
と
は
何
も
如
來
藏
思
想
の
み
に
限
定
さ
れ
た
特
權
で
は
な
い
。
佛
教
で
あ
る
限
り
み
な
均
し
く
こ
の
問
題
を
終
局
の
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
如
來
藏
に
類
似
し
た
多
く
の
用
語
を
わ
れ
わ
れ
は
諸
經
論
に
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
に
關
し
て
も
ま
た
本
論
に
お
い
て
順
次
明
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
四
如
來
藏
思
想
に
關
す
る
經
典
論
書
の
檢
討
思
想
顯
現
の
様
態
は
單
に
文
書
の
み
に
よ
ら
ず
、
諸
種
の
杜
會
的
事
情
に
よ
つ
て
も
考
察
し
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
は
じ
め
に
一
言
し
た
よ
う
に
純
教
理
史
的
態
度
を
も
つ
て
體
系
づ
け
る
こ
と
を
意
圖
し
て
い
る
此
の
場
合
は
、
文
書
す
な
わ
ち
經
典
及
び
論
書
に
沿
つ
て
、
そ
の
開
展
を
跡
づ
け
る
こ
と
に
中
心
を
お
き
た
い
。
し
た
が
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
イ
ン
ド
大
乘
佛
教
思
想
史
中
よ
り
別
立
し
如
來
藏
思
想
史
研
究
序
説
二
六
五
二
六
六
た
と
こ
ろ
の
如
來
藏
思
想
を
體
系
づ
け
る
に
必
要
な
經
典
、
論
書
に
っ
い
て
釁
じ
め
總
括
的
に
解
説
し
、
經
典
成
立
史
の
面
か
ら
取
捨
選
擇
の
批
判
を
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
藏
が
如
來
藏
縁
起
宗
の
所
依
と
し
て
擧
げ
る
經
論
は
、
楞
伽
、
密
嚴
等
の
諸
經
及
び
起
信
、
寶
性
等
の
諸
論
と
い
う
の
が
常
で
あ
る
。
ま
た
五
教
十
宗
剿
な
ど
に
お
い
て
は
如
來
藏
縁
起
宗
に
相
當
す
る
經
論
と
し
て
前
記
の
四
經
論
以
外
に
勝
鬘
經
を
擧
げ
て
お
り
、
起
信
論
義
記
法
界
無
差
別
論
疏
、
入
楞
伽
心
玄
義
な
ど
の
所
論
で
は
如
來
藏
義
を
説
述
す
る
の
に
、
そ
の
外
に
如
來
藏
經
、
不
膾
不
減
經
、
無
上
依
經
、
大
乘
法
界
無
差
別
論
、
佛
性
論
、
梁
譯
攝
大
乘
論
、
大
乘
莊
嚴
經
論
、
大
乘
涅
槃
經
、
華
嚴
經
な
ど
を
多
く
引
用
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
法
藏
に
あ
つ
て
は
そ
の
立
場
上
、
入
楞
伽
經
、
大
乘
密
嚴
經
、
大
乘
起
信
論
、
究
竟
一
乘
寶
性
論
を
中
心
に
し
つ
つ
、
な
お
そ
の
ほ
か
法
藏
の
時
代
ま
で
に
譯
出
さ
れ
た
一
類
の
經
典
論
書
を
總
括
し
、
そ
れ
ら
を
如
來
藏
縁
起
を
明
か
す
思
想
體
系
の
經
論
と
し
て
取
り
扱
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
思
想
發
達
史
的
分
類
に
よ
る
考
慮
が
拂
わ
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
現
在
の
學
的
見
地
よ
り
如
來
藏
經
論
と
し
て
採
り
上
げ
る
べ
き
重
要
な
も
の
は
既
に
法
藏
に
ょ
つ
て
一
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
從
來
の
學
者
た
ち
に
よ
つ
て
ほ
ぼ
明
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
如
來
藏
系
經
典
論
書
の
中
、
現
存
す
る
も
の
を
初
期
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
も
の
よ
り
時
代
順
に
大
體
列
擧
す
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
○
大
方
等
如
來
藏
經
、
○
不
増
不
減
經
○
勝
鬘
經
○
大
乘
涅
槃
經
○
大
集
經
陀
羅
尼
自
在
王
品
匚
○
、
如
來
莊
嚴
智
慧
光
明
入
一
切
佛
境
界
經
○
大
法
鼓
經
し
○
央
掘
魔
羅
經
○
大
乘
法
界
無
差
別
論
○
究
竟
一
乘
寶
性
論
○
無
上
依
經
○
佛
性
論
○
攝
大
乘
論
釋
-
○
入
大
乘
論
○
入
楞
伽
經
○
大
乘
密
嚴
經
○
金
剛
三
昧
經
○
大
乘
起
信
論
そ
の
ほ
か
心
性
本
淨
を
説
く
經
典
と
し
て
、
放
鉢
經
、
阿
闍
世
王
經
、
文
殊
師
利
普
超
三
昧
經
、
未
曽
有
正
法
經
、
思
益
梵
天
所
問
經
、
文
殊
師
利
淨
律
經
、
維
摩
經
、
な
ど
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る
。
概
ね
右
の
諸
經
論
が
如
來
藏
思
想
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
注
意
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
如
來
藏
思
想
を
眼
目
如
來
藏
思
想
史
研
究
序
説
二
六
七
二
六
八
・
ど
し
て
説
示
す
る
經
論
も
あ
れ
ば
或
い
は
助
成
的
に
如
來
藏
思
想
を
傍
ら
に
明
か
す
る
も
の
も
あ
り
、
ま
た
單
に
如
來
藏
思
想
の
影
響
を
多
少
蒙
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
り
、
中
に
は
シ
ナ
撰
述
と
見
徹
す
こ
と
の
出
來
る
經
論
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
列
擧
し
た
こ
れ
ら
の
諸
經
論
以
外
に
も
如
來
藏
思
想
を
説
示
す
る
と
こ
ろ
の
、
よ
り
重
要
な
經
論
が
少
な
か
ら
ず
見
出
し
得
る
と
い
う
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
、
如
來
藏
思
想
史
を
究
明
す
る
の
に
上
掲
の
諸
經
論
の
み
に
し
た
が
い
、
し
か
も
並
列
的
に
列
擧
す
る
だ
け
で
は
餘
　り
に
も
精
粗
宜
し
き
を
得
な
い
う
ら
み
が
あ
る
。
し
た
が
つ
て
右
の
系
列
に
捉
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
如
來
藏
思
想
の
歴
史
的
發
達
を
體
系
化
す
る
と
い
う
目
的
に
叶
う
よ
う
に
現
存
の
諸
經
論
を
再
檢
討
し
、
經
典
發
達
史
に
基
づ
い
て
よ
り
嚴
密
に
考
察
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
如
來
藏
思
想
と
し
て
明
確
な
型
を
示
め
す
よ
う
に
な
つ
た
の
は
龍
樹
以
後
の
後
期
大
乘
經
典
群
と
し
て
史
上
に
顯
現
し
た
諸
經
典
に
よ
つ
て
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
い
わ
ば
先
驅
思
想
と
も
名
つ
く
べ
き
と
こ
ろ
の
如
來
藏
思
想
を
醸
成
し
つ
つ
あ
つ
た
經
典
と
し
て
は
、
原
始
佛
教
の
經
典
と
い
わ
れ
る
阿
含
、
ニ
カ
ー
ヤ
な
ど
の
諸
聖
典
、
部
派
佛
教
の
論
書
と
さ
れ
る
南
傳
上
座
部
七
論
や
六
足
發
智
を
始
あ
と
す
る
北
傳
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
諸
論
書
、
初
期
大
乘
經
典
と
さ
れ
て
い
る
般
若
、
華
嚴
、
法
華
系
統
の
諸
經
典
な
ど
の
中
か
ら
抽
き
出
す
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
諸
經
典
成
立
の
時
期
に
つ
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
尚
確
平
た
る
定
説
は
な
い
。
思
想
内
容
、
漢
譯
年
代
、
論
師
出
世
時
代
な
ど
よ
り
し
て
、
當
面
の
如
來
藏
經
典
群
よ
り
一
應
古
い
成
立
の
も
の
と
し
て
定
説
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
阿
含
聖
典
の
中
で
も
著
じ
る
し
く
大
乘
思
想
の
織
り
込
ま
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
般
若
經
や
華
嚴
經
で
も
如
來
藏
思
想
の
影
響
を
少
な
か
ら
ず
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
經
典
の
原
初
形
態
は
古
い
時
代
の
成
立
に
係
わ
る
と
し
て
も
、
現
存
の
形
に
整
備
さ
れ
た
の
は
如
來
藏
思
想
成
立
以
後
に
屬
す
る
と
見
做
す
べ
き
よ
う
で
あ
る
。
云
い
換
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
諸
經
論
の
中
に
假
り
に
如
來
藏
思
想
を
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を
以
て
直
ち
に
先
擁
思
想
で
あ
る
と
撕
定
す
喝
こ
と
ほ
危
險
踏
あ
り
愼
重
に
檢
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
ら
て
、
む
し
ろ
逆
に
如
來
藏
思
想
よ
り
影
響
さ
れ
て
改
作
さ
れ
た
と
も
考
え
得
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
と
も
あ
航
、
斥
の
よ
う
な
愼
重
な
態
度
を
も
つ
て
臨
む
な
ら
ば
、
阿
含
、
二
ヵ
ー
ヤ
を
は
じ
め
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
書
、
初
期
大
乘
た
る
華
嚴
、
般
若
、
法
華
經
お
よ
び
龍
樹
時
代
の
論
書
な
ど
を
資
料
と
し
て
先
驅
・
思
想
を
跡
づ
け
る
勺」
と
も
不
可
能
で
は
な
か
ろ
う
し
、
ま
た
大
き
な
誤
り
も
犯
さ
な
い
'で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
後
述
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
般
若
經
及
び
華
嚴
經
系
統
の
中
に
醸
む
し
ろ
如
來
藏
思
想
形
成
に
直
接
参
加
し
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
'さ
れ
る
經
典
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
如
來
藏
思
想
成
立
の
領
域
桐
に
お
い
て
取
扱
わ
な
く
て
は
な
ら
な
'い
。
な
お
、
イ
ン
ド
佛
教
思
想
が
イ
ン
ド
と
云
わ
れ
る
限
り
悉
く
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
他
の
イ
ン
ド
諸
思
想
と
の
關
聯
や
影
響
を
無
親
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
こ
の
時
代
ま
で
の
イ
ン
ド
思
想
諸
派
の
文
献
も
ま
た
當
然
資
料
的
價
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
さ
て
如
來
藏
系
統
の
經
論
と
い
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
見
る
に
、
先
ず
經
典
と
し
て
は
如
來
藏
經
、
不
繪
不
減
經
、
勝
鬘
經
の
三
經
が
如
來
藏
思
想
形
成
の
主
流
を
な
す
も
の
と
し
て
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
經
は
思
想
内
容
も
順
次
に
進
展
し
て
豊
富
に
な
つ
て
い
る
點
よ
り
し
て
成
立
時
期
も
お
そ
ら
く
如
來
藏
經
、
不
膾
不
減
經
、
勝
鬘
經
と
い
う
順
を
經
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
三
經
の
醐
係
に
つ
い
て
は
尚
檢
討
す
べ
き
問
題
も
多
く
、
如
來
藏
經
と
不
膾
不
減
經
と
倣
決
し
て
同
一
系
統
に
屬
す
る
と
は
云
い
得
な
い
し
、
勝
鬘
經
に
し
て
も
前
二
經
に
は
見
ち
れ
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
教
説
を
含
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
三
經
を
簡
單
に
結
び
つ
け
る
こ
老
は
出
來
な
い
。
し
か
し
、
て
の
三
經
が
共
に
經
典
と
い
う
形
態
を
も
つ
て
佛
教
思
想
史
上
に
如
來
藏
思
想
を
初
め
て
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
つ
た
點
で
は
軌
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
は
資
料
的
に゚
一
っ
の
系
統
を
形
づ
く
る
も
の
で
あ
る
。
か
分
為
三
經
の
結
び
つ
き
に
背
景
を
與
え
る
と
共
に
、
別
な
面
よ
り
如
來
藏
思
想
に
力
を
與
え
た
も
の
に
大
乘
涅
槃
經
と
如
來
莊
嚴
智
慧
光
明
入
一
切
佛
境
界
經
と
が
あ
る
。
就
申
、
浬
槃
經
が
如
來
常
住
、
悉
有
佛
性
を
説
い
て
い
る
こ
と
は
他
の
如
來
藏
經
典
と
そ
の
成
立
如
來
藏
思
想
史
研
応九
序
説
二
亠ハ九
ニ
モ
　
系
統
を
異
に
し
っ
っ
如
來
想
思
想
史
上
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
與
え
て
い
る
こ
と
を
推
定
せ
し
め
る
の
で
あ
り
、
資
料
的
に
は
獨
自
の
ピ
ー
ク
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
上
述
三
經
と
密
接
な
交
流
の
も
と
に
者
察
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
も
っ
ど
も
、
現
存
の
曇
無
讖
譯
四
十
巻
本
大
般
浬
槃
經
は
既
に
學
者
に
よ
つ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
漸
次
檜
廣
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
・
他
の
如
來
藏
經
典
群
と
同
一
要
傾
に
お
い
て
取
扱
う
に
は
注
意
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
法
顯
譯
六
巻
本
泥
渣
經
や
、
そ
れ
に
相
當
す
る
曇
無
讖
譯
四
十
巻
本
の
前
十
巻
は
大
乘
涅
槃
經
と
し
て
は
最
初
の
原
型
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
る
か
ら
・
(拙
稿
「涅
槃
經
の
成
立
史
的
膿
」
〈
印
麌
佛
鰲
研
究
第
二
+
二
號
V
)
そ
れ
ら
を
中
心
に
し
て
思
想
史
的
展
開
を
解
明
す
る
こ
と
が
出
來
る
・
な
お
・
同
じ
浬
槃
系
統
で
あ
る
大
方
等
無
想
經
(大
雲
經
)
も
ま
た
看
過
し
得
な
い
資
料
價
値
を
有
つ
て
お
り
、
こ
れ
に
關
聯
も
て
央
掘
魔
羅
經
・
大
薩
遮
尼
乾
子
經
、
大
法
鼓
經
な
ど
も
同
じ
意
味
あ
い
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
六
巻
泥
涯
經
を
は
じ
め
と
す
る
こ
れ
ら
諸
經
典
は
如
來
藏
思
想
形
成
及
び
展
開
に
つ
い
'て
同
一
面
よ
り
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
種
々
の
問
題
は
あ
る
に
ル
て
も
、
ひ
と
ま
ず
同
一
圏
内
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
初
期
大
乘
經
典
の
い
わ
ば
法
華
系
統
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
封
し
、
華
嚴
系
統
の
勢
力
範
圍
に
矚
す
る
如
來
莊
嚴
智
慧
光
明
入
一
切
佛
境
界
經
が
同
じ
く
如
來
法
身
常
住
や
菩
提
心
.
眞
如
.
涅
槃
を
説
い
て
涅
槃
系
統
の
諸
經
典
以
上
に
密
接
な
思
想
背
影
を
不
暦
不
減
經
な
ど
に
與
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
華
嚴
經
寶
王
如
來
性
起
品
な
ど
に
説
か
れ
て
い
る
如
來
智
、
如
來
性
、
如
來
心
な
ど
の
思
想
も
同
じ
事
情
の
も
と
に
問
題
視
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
泥
邁
經
、
佛
境
界
經
を
中
心
と
す
る
諸
經
典
は
、
如
來
藏
經
以
下
の
三
經
典
の
成
立
と
思
想
領
域
に
お
い
て
深
い
つ
な
が
り
を
も
ち
、
成
泣
時
代
も
ほ
ぼ
相
前
後
す
る
も
の
で
あ
り
、
主
流
た
る
三
經
典
に
對
し
助
成
的
に
如
來
藏
思
想
成
立
を
蟹
す
耄
の
と
云
え
る
ゆ
さ
b
に
こ
の
ほ
か
、
如
來
種
性
の
佛
道
や
佛
性
知
見
の
境
地
を
説
く
維
蘿
や
首
楞
嚴
三
昧
經
、
聖
性
、
聖
種
を
説
く
次
竇
積
經
普
明
菩
薩
會
(古
寶
積
と
い
つ
て
大
寶
積
經
の
中
で
は
最
も
成
立
が
古
い
と
云
わ
れ
て
い
る
)
や
、
自
性
清
淨
、
菩
提
心
、
一〆乘
を
は
じ
め
重
要
な
る
初
期
大
乘
思
想
を
明
か
し
て
い
る
大
集
經
陀
羅
尼
自
在
王
菩
薩
品
(大
哀
經
)
を
は
じ
め
と
す
る
}
群
の
大
集
經
典
な
ど
は
、
初
期
大
乘
經
典
と
如
來
藏
經
典
と
の
思
想
的
間
隙
を
埋
め
る
橋
梁
的
役
割
を
な
す
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
重
要
性
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
列
擧
し
た
經
典
群
は
均
し
く
如
來
藏
思
想
成
立
を
明
か
す
主
要
文
献
と
見
倣
す
こ
と
が
出
來
る
か
ら
、
こ
れ
ら
を
假
り
に
第
一
期
如
來
藏
經
典
群
と
名
づ
け
て
お
こ
う
。
次
ぎ
に
、
こ
れ
ら
の
後
を
承
け
て
如
來
藏
思
想
を
體
系
化
し
大
成
せ
し
め
て
い
つ
た
も
の
が
究
竟
一
乘
寶
性
論
を
中
心
と
す
る
諸
經
論
で
あ
る
。
既
に
學
者
に
よ
つ
て
考
證
さ
れ
推
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
大
乘
法
界
無
差
別
論
ー
寶
性
論
1
佛
性
論
と
い
う
次
第
に
よ
つ
て
同
一
系
統
の
も
と
に
順
次
著
作
さ
れ
て
い
つ
た
よ
う
で
あ
り
、
な
お
無
上
依
經
も
經
と
は
云
う
も
の
の
同
じ
く
こ
の
系
統
に
屬
す
る
よ
う
で
あ
つ
て
寶
性
論
と
佛
性
論
と
の
中
間
的
作
品
と
し
て
取
扱
つ
た
ほ
う
が
思
想
史
的
に
は
委
當
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
無
差
別
論
、
寶
性
論
無
上
依
經
、
佛
性
論
の
一
經
三
論
を
主
流
と
見
做
し
得
る
。
こ
れ
ら
の
經
論
に
よ
つ
て
、
第
一
期
如
來
藏
經
典
の
諸
思
想
が
整
理
統
合
さ
れ
て
思
想
體
系
が
組
織
化
さ
れ
確
乎
た
る
地
歩
を
占
め
る
よ
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
こ
の
一
經
三
論
は
第
一
期
の
三
經
に
對
比
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
如
來
藏
思
想
大
成
を
跡
づ
け
る
資
料
的
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
論
書
の
著
者
が
誰
で
あ
る
か
を
考
え
る
な
ら
ば
、
彌
勒
-
無
着
-
世
親
(三
五
〇
～
五
〇
〇
頃
)
の
諸
論
師
に
よ
る
傳
承
が
當
然
顧
り
み
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
諸
師
た
ち
の
他
の
著
作
が
多
か
れ
少
か
れ
如
來
藏
思
想
と
閣
係
を
持
ち
、
し
た
が
つ
て
、
如
來
藏
の
思
想
的
基
盤
を
與
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
見
込
み
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
傳
に
よ
る
な
ら
ば
彌
勒
の
五
部
論
と
し
て
、
大
・
乘
莊
嚴
經
論
、
中
邊
分
別
論
、
法
.法
性
分
別
論
現
觀
莊
嚴
論
、
大
乘
最
上
要
義
論
(寶
性
論
)
の
五
論
書
を
擧
げ
、
彌
勒
の
主
要
著
作
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
書
は
「
無
の
有
」
と
い
う
後
期
大
乘
經
典
時
代
の
教
義
特
徴
を
表
明
す
る
點
に
お
い
て
軌
を
一
っ
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
般
若
空
中
觀
教
義
に
根
ざ
す
現
觀
莊
嚴
論
と
、
瑜
伽
唯
識
系
統
の
流
れ
を
汲
む
大
乘
莊
嚴
經
論
、
中
邊
分
別
論
、
法
如
來
藏
思
想
史
研
究
序
説
二
七
一
二
七
二
法
性
分
別
論
の
三
論
と
、
お
よ
び
如
來
藏
の
根
本
論
書
で
あ
る
費
性
論
と
い
う
よ
う
に
系
別
さ
れ
る
が
ふ
そ
れ
ら
が
無
着
、
世
親
に
先
冖
き
立
っ
瑜
伽
派
の
始
祗
と
云
わ
れ
て
い
る
彌
勒
の
名
の
も
と
に
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
れ
、
ら
が
大
乘
思
想
一
般
の
根
底
を
な
す
廣
義
の
意
味
で
の
如
來
藏
思
想
に
閣
聯
を
有
し
て
い
る
か
ら
、
五
部
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
も
あ
'
な
が
ち
理
由
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
如
來
藏
思
想
の
基
調
を
與
え
る
も
の
と
し
て
、
或
い
は
違
つ
た
形
に
お
け
る
顯
現
と
-
し
て
重
硯
す
べ
き
論
書
群
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
單
に
如
來
藏
潮
流
に
の
み
覗
點
を
限
定
せ
ず
、
廣
く
大
乘
思
潮
一
般
よ
り
如
來
藏
思
想
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
は
思
想
史
的
解
明
に
は
必
須
の
態
度
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
こ
の
五
論
書
は
ふ
簧
性
論
を
交
叉
點
と
し
て
縦
の
系
統
で
あ
る
無
差
別
論
系
統
に
封
じ
、
横
の
系
統
を
な
す
も
の
で
、
い
わ
ば
經
緯
を
織
り
成
す
毛
の
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
無
差
別
論
な
ど
の
一
經
三
論
と
同
等
の
資
料
價
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
三
論
師
の
著
作
と
さ
れ
て
い
る
攝
大
乘
論
釋
、
法
華
經
論
、
十
地
經
論
な
ど
も
参
考
文
献
ど
し
て
の
價
値
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
又
、
入
大
乘
論
、
佛
地
經
(論
)、
般
若
系
統
の
勝
天
王
般
若
經
、
な
ど
も
そ
の
影
響
を
う
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
看
過
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
か
く
の
如
く
竇
性
論
を
中
軸
と
す
る
無
差
別
論
な
ど
の
、一
經
三
論
と
、
チ
ベ
ヅ
ト
傳
彌
勒
五
部
論
の
九
經
論
を
中
心
に
、
そ
の
系
統
に
屬
す
る
と
こ
ろ
の
以
上
に
擧
げ
た
諸
經
論
に
よ
つ
て
如
來
藏
思
想
が
著
じ
る
し
く
發
達
大
成
し
體
系
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
諸
經
論
を
第
二
期
如
來
藏
經
論
群
と
名
づ
け
て
お
こ
う
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
如
來
藏
思
想
が
獨
自
の
思
想
形
態
を
大
成
せ
し
め
た
後
、
,
唯
識
思
想
と
の
交
流
に
よ
つ
て
新
し
い
展
開
を
な
す
に
至
る
の
で
あ
る
。
佛
性
論
ば
唯
識
三
性
説
に
お
い
て
、
ま
た
大
乘
荘
嚴
經
論
は
ア
ラ
ヤ
識
縁
起
説
に
お
い
て
少
な
か
ら
ず
唯
識
思
想
ど
接
觸
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
未
だ
兩
者
の
關
係
は
明
確
に
説
述
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
る
に
楞
伽
經
に
お
い
て
は
兩
者
の
完
・
全
な
る
結
合
調
和
が
見
ら
れ
ち
の
で
あ
つ
て
、
如
來
藏
思
想
大
成
後
の
必
然
的
展
開
と
し
て
ナ
ラ
ヤ
識
縁
起
思
想
と
の
交
流
に
よ
る
如
來
藏
縁
起
説
を
説
示
し
て
、
一
エ
ポ
ッ
ク
を
劃
し
て
い
る
。
こ
の
楞
伽
經
と
同
巧
の
經
論
は
、
前
期
の
華
か
さ
に
比
べ
て
非
常
に
少
な
い
が
、
密
教
系
統
に
お
い
て
そ
の
教
義
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
大
乘
密
嚴
經
、
金
剛
三
昧
經
な
ど
が
そ
れ
で
あ
り
、
金
光
明
經
や
般
若
理
趣
經
も
ま
た
一
顧
す
べ
、き
資
料
價
値
を
持
つ
て
い
る
。
但
し
、
金
剛
三
昧
經
は
夙
に
學
者
に
よ
つ
て
シ
ナ
選
述
の
絡
印
が
押
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
大
佛
頁
首
楞
嚴
經
大
方
廣
圓
覺
修
多
羅
了
義
經
、
占
察
善
惡
業
報
經
な
ど
の
一
類
の
如
來
藏
縁
起
を
説
く
シ
ナ
選
述
経
典
群
と
共
に
】
括
し
て
シ
ナ
如
來
藏
思
想
史
に
お
い
て
取
扱
う
こ
と
に
し
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
寶
性
論
が
瑜
伽
唯
識
派
の
彌
勒
の
著
作
で
は
あ
る
が
、
そ
の
思
想
は
中
觀
派
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
如
來
藏
思
想
は
世
親
以
後
の
中
觀
、
瑜
伽
封
立
時
代
に
は
、
こ
の
兩
者
共
通
の
地
盤
と
し
て
あ
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
中
觀
派
が
清
辨
(四
九
〇
～
五
七
〇
)
の
系
統
の
ス
バ
ー
タ
ン
ト
リ
カ
派
と
佛
護
(
四
七
〇
～
葦
四
〇
)
の
系
統
σ
プ
ラ
ー
サ
ン
ギ
カ
派
に
分
か
れ
、
、瑜
伽
派
は
陳
那
、
護
法
な
ど
の
有
相
唯
識
派
と
安
慧
の
系
統
の
無
相
唯
識
派
と
に
分
か
れ
、
中
觀
派
の
中
で
小
乘
經
量
部
の
色
彩
の
濃
い
ス
バ
ー
タ
ン
ト
リ
カ
は
そ
の
性
質
か
ら
、
同
じ
く
經
量
部
の
流
れ
の
一
分
を
引
ぐ
瑜
伽
行
派
の
説
に
近
づ
い
て
有
相
唯
識
と
合
し
て
、
寂
護
(六
八
〇
～
七
六
〇
)
蓮
華
戒
(七
〇
〇
～
七
五
〇
)
の
瑜
伽
中
觀
自
立
派
と
な
り
、
ま
た
無
相
唯
識
と
合
し
て
師
子
賢
(六
四
〇
～
七
四
〇
)
の
現
觀
荘
嚴
派
と
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
兩
派
夫
々
の
思
想
統
}
の
根
據
と
な
つ
た
も
の
は
如
來
藏
思
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
ζ
れ
ら
諸
師
の
著
作
す
な
わ
ち
寂
護
の
實
義
集
、
中
觀
莊
嚴
論
及
び
疏
、、
蓮
華
戒
の
そ
れ
に
封
す
る
細
註
、
師
子
賢
の
現
觀
莊
嚴
明
、
現
觀
莊
嚴
明
瞭
義
、
な
ど
に
よ
つ
て
如
來
蔵
思
想
の
展
開
が
解
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
通
じ
て
こ
そ
密
教
の
經
典
へ
と
つ
な
が
つ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
時
代
に
問
題
親
さ
れ
る
の
は
、
か
の
大
乘
起
信
論
で
あ
る
。
そ
の
説
く
と
こ
ろ
の
如
來
藏
思
想
と
し
て
は
、
さ
き
の
楞
伽
經
を
は
じ
め
、
シ
ナ
選
述
經
典
な
ど
と
同
一
系
統
に
含
あ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
古
來
よ
り
眞
如
縁
起
論
を
説
く
大
乘
佛
教
の
代
表
的
論
書
ど
し
て
重
き
を
な
し
、
法
藏
所
立
の
如
來
藏
縁
起
宗
も
こ
の
起
信
論
を
所
依
の
中
心
と
し
て
い
る
こ
と
は
前
節
に
お
い
て
論
述
し
だ
ど
こ
ち
で
如
來
藏
思
想
史
研
究
序
説
二
七
三
二
七
四
あ
を
。
し
か
し
な
が
ら
、
學
界
の
定
説
と
し
て
は
起
信
論
は
既
に
イ
ン
ド
選
述
と
し
て
の
權
威
は
殆
ん
ど
な
く
、
む
し
ろ
大
佛
頂
首
楞
嚴
經
な
ど
の
シ
ナ
選
述
經
論
圏
内
に
お
い
て
論
述
す
べ
き
資
料
價
値
し
か
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
た
な
る
ほ
ど
そ
れ
が
シ
ナ
地
論
宗
南
道
派
あ
た
り
で
述
作
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
に
し
て
も
、
そ
の
思
想
的
淵
源
は
や
は
り
イ
ン
ド
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も
如
來
藏
思
想
系
統
の
シ
ナ
成
立
諸
宗
の
根
底
を
與
え
て
い
る
點
、
イ
ン
ド
如
來
藏
思
想
史
の
結
論
的
な
意
義
を
形
づ
く
つ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
起
信
論
所
述
の
如
來
藏
(眞
如
)
思
想
に
つ
い
て
は
金
剛
三
昧
經
な
ど
、
と
均
し
く
シ
ナ
如
來
藏
思
想
の
領
域
に
お
い
て
明
か
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
右
の
よ
う
に
、
楞
伽
經
以
下
の
諸
經
論
は
異
質
思
想
と
の
結
合
の
も
と
に
如
來
藏
思
想
を
發
達
せ
し
め
展
開
せ
し
め
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
を
一
括
し
て
第
三
期
如
來
藏
經
論
群
と
名
づ
け
う
る
だ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
、
如
來
藏
經
論
と
し
て
特
に
取
り
上
げ
る
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
り
、
中
觀
系
統
、
瑜
伽
系
統
な
ど
の
諸
論
書
の
中
に
技
末
的
に
如
來
藏
思
想
に
觸
れ
て
い
る
も
の
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
諸
思
想
は
佛
教
と
い
う
同
一
教
義
圏
内
に
お
い
て
興
隆
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
關
係
が
あ
る
の
は
む
し
ろ
當
然
で
あ
つ
て
、
特
に
取
り
出
す
程
の
價
値
は
な
か
ろ
う
。
た
だ
必
要
に
應
じ
て
關
聯
的
に
究
明
す
る
だ
け
で
よ
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
如
來
藏
思
想
の
起
源
及
び
背
景
よ
り
成
立
乃
至
展
開
に
い
た
る
思
想
史
的
發
達
を
解
明
す
る
諸
經
論
の
資
料
的
價
値
に
つ
い
て
そ
の
大
要
を
叙
述
し
て
き
た
の
で
あ
が
、
特
に
成
立
(第
一
期
如
來
藏
經
典
群
)
よ
り
展
開
(第
三
期
如
來
藏
經
典
群
)
に
い
た
る
經
論
、
す
な
わ
ち
、
現
存
す
る
い
わ
ゆ
る
如
來
藏
系
經
論
を
組
織
的
に
配
列
す
る
な
ら
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
日
第
一
期
如
來
藏
經
典
①
主
流
イ
、
如
來
藏
經
ロ
、
不
獪
不
減
經
ハ
、、
勝
鬘
經
②
助
成
イ
、
法
華
系
統
○
ゐハ
巻
一本
泥
酒
一經
一
〇
四
十
巻
本
浬
槃
經
○
大
方
等
無
想
經
○
大
薩
遮
尼
乾
子
經
○
大
法
鼓
經
○
央
掘
魔
羅
經
ロ
、
華
嚴
系
統
○
入
一
切
佛
境
界
經
○
如
來
性
起
品
③
連
關
イ
、
維
摩
經
(首
楞
嚴
三
昧
經
)
ロ
、
普
明
菩
薩
會
(大
寶
積
經
)
ハ
、
陀
羅
尼
自
在
王
品
(大
集
經
)
口
第
二
期
如
來
藏
經
論
①
主
流
イ
、
無
差
別
論
如
來
藏
思
想
史
研
究
序
説
二
七
五
二
七
六
ロ
、
寶
性
論
ハ
、
無
上
依
經
二
、
佛
性
論
②
基
調
イ
、
現
觀
莊
嚴
論
ロ
、
大
乘
莊
嚴
經
論
ハ
Y
中
邊
分
別
論
二
、
法
法
性
分
別
論
③
連
關
イ
、
十
地
經
論
ロ
、
法
華
經
論
ハ
、
攝
大
乘
論
釋
二
、
入
大
乘
論
ホ
、
勝
天
王
般
若
經
へ
,、
佛
地
經
論
国
第
三
期
如
來
藏
經
論
①
主
流
、楞
伽
經
1
(起
信
論
)
②
展
開
イ
、
瑜
伽
中
觀
自
立
派
論
書
ロ
、
現
觀
莊
嚴
派
論
書
ハ
、
密
教
經
典
○
大
乘
密
嚴
經
i
(金
剛
三
昧
經
)
○
金
光
明
經
○
般
若
理
趣
經
右
の
諸
經
論
を
資
料
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
イ
ン
ド
大
乘
佛
教
思
想
に
お
け
る
如
來
藏
思
想
を
明
確
に
跡
づ
け
る
こ
ど
が
で
き
よ
う
。
し
か
も
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
中
國
、
日
本
に
お
け
る
佛
教
思
想
の
展
開
を
も
解
明
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
(以
上
)
如
來
藏
思
想
史
研
究
序
説
二
七
七

